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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Вивчення курсу  спрямоване на те, щоб ознайомити студентів і методично 
допомогти їм зрозуміти та засвоїти особливості логіки як науки про мислення, основні 
принципи і закони правильного мислення, зміст основних форм мислення - поняття, 
судження та умовиводів, їх форм та видів; загальні правила і вимоги доведення і 
спростування, які розкривають сутність логічної аргументації; основні методи та прийоми 
раціонального опрацювання інформації; логічні особливості ділового спілкування. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях, як провідні 
проблеми традиційної логіки, їх значення для професійної діяльності, основні історичні 
етапи розвитку логіки, пізнавально-евристична, інформаційна, світоглядна, пропедевтико-
виховна, нормативно-мислительна функції логіки. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Вступ до логіки 
Тема 1. Вступ до дисципліни “Логіка”. Предмет і мова формальної логіки  
Вступ до дисципліни “Логіка”. Історичні умови виникнення формальної логіки, її 
розвиток. Загальна характеристика формальної логіки як науки. Структура сучасної 
логіки. Мислення як предмет вивчення логіки. Мислення і мова. Поняття про форми і 
закони мислення. Логіка як нормативна наука. Теоретичне і практичне значення логіки. 
Тема 2. Історія логіки як науки 
Становлення і формування логіки в Стародавній Греції. Аристотель як засновник 
логіки. Логіка Середньовіччя. Індуктивна логіка Ф.Бекона, Д.С.Мілля. Прогрес логіки у 
ХІХ–ХХ ст. Математична логіка. Сучасна некласична логіка, її відмінність від класичної. 
Розвиток логіки в Україні. 
Змістовий модуль 2. Традиційна логіка 
Тема 3. Поняття як форма логічного мислення 
Визначення поняття, його загальна характеристика. Об‟єм та зміст поняття, види 
понять, взаємини між ними. Обмеження та узагальнення понять. Визначення і поділ 
понять, прийоми, подібні до визначення. Мовні форми виявлення понять. Основні логічні 
прийоми формування понять. Операції над поняттями і їх значеннями для мислення 
фахівця. 
Тема 4. Судження як форма логічного мислення 
Загальна характеристика судження. Судження як форма мислення, види судження. 
Судження і речення. Структура простого судження, його види. Логічна форма судження. 
Класифікація суджень. Розподіл термінів у простому судженні. Складне судження, його 
види та істинність. Модальність суджень, взаємовідношення між ними. Безпосередній 
умовивід - "Логічний квадрат". 
Тема 5. Основні закони формальної логіки 
Поняття про закон мислення. Закон тотожності, закон суперечності 
(несуперечності), закон достатньої підстави, закон виключеного третього. Ознаки вірного 
мислення. Закони логіки і формування логічної культури фахівця. 
Тема 6. Умовивід як форма і засіб формування думки і знання.  Доведення. 
Умовивід як форма мислення, загальні особливості, істинність та хибність, види 
умовиводів. Структура умовиводу. Види дедуктивних умовиводів (силогізм, полісилогізм, 
ентимема). Категоричний силогізм, його фігури і модуси. Умовні та розподільні умовиводи. 
Індуктивні умовиводи, їх особливості і специфіка. Основні риси наукової індукції, її значення в 
системі людських знань.  
Поняття доведення (доказу), його структура. Види і різновиди доказів. Правила 
доказу. 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Змістовий модуль 1. Вступ до логіки 
Тема 1. Вступ до дисципліни “Логіка”. Предмет і мова формальної логіки  
1. Пізнання як мисленнєвий процес.  
2. Мислення як предмет вивчення логіки. 
3. Логіка як наука про форми і закони мислення. 
4. Поняття про логічну форму. 
5.Поняття про логічний закон. 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Семін. Сам. роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Вступ до логіки 
Тема 1. Вступ до дисципліни “Логіка”. 
Предмет і мова формальної логіки 
8 2  6  
Тема 2. Історія логіки як науки 12 2 2 6 2 
Разом за модулем  1 20 4 2 12 2 
Змістовий модуль 2. Традиційна логіка 
Тема 3. Поняття як форма логічного 
мислення 
8 2  6  
Тема 4. Судження як форма логічного 
мислення 
8 2  6  
Тема 5. Основні закони формальної 
логіки 
10 2 2 6  
Тема 6. Умовивід як форма і засіб 
формування думки і знання.  Доведення. 
14 2 2 8 2 
Разом за модулем  2 40 8 4 26 2 
Всього годин: 60 12 6 38 4 
6. Проблема істинності та формальної правильності (міркувань) мислення. 
Тема 2. Історія логіки як науки 
1. Основні історичні етапи розвитку логіки. 
2. Дві концепції виникнення логіки в контексті культури. 
3. Логіка на порозі третього тисячоліття. 
4. Векторність розвитку ціннісного потенціалу логіки як науки в період постмодерну. 
Змістовий модуль 2. Традиційна логіка 
Тема 3. Поняття 
1. Мислення і мова. Мова як знакова інформаційна система . 
2. Логічний аналіз мови – спосіб виявлення логічних форм і законів. 
3. Поняття про мову логіки висловлень. Поняття про мову логіки предикатів. 
4. Роль штучних мов логіки у з‟ясуванні структури думки. 
Тема 4. Судження 
1. Пропозиційна функція. 
2. Судження і речення. 
3. Роль питання у пізнані. 
4. Значення судження як форми мислення. 
5. „Логічний квадрат”. 
Тема 5. Закони логіки 
1. Формули, що репрезентують структуру завжди істинних думок. 
2. Основні закони логіки як формули істинних думок. 
3. Закони логіки висловлень. 
4. Закони логіки предикатів. 
5. Методологічна роль законів логіки. 
Тема 6. Умовивід 
1. Основні правила і закони виводів логіки висловлень. Правила термінів. 
2. Фігури простого категоричного силогізму. Правила фігур силогізму. 
3. Модуси силогізму. 
4. Скорочений силогізм. Складні скорочені силогізми. 
5. Аналогія як вид умовиводу та її види. 
Тема 7. Доведення 
1. Логічні засади аргументації. 
2. Логічні засоби перевірки коректності доведення і спростування. 
 
6. ІНДЗ 
Індивідуальним навчально-дослідним завданням для студентів є написання есе. 
Есе – це розв„язання конкретної проблеми, яке ґрунтоване на теоретичному 
осмисленні вивченого матеріалу та опрацьованої літератури з урахуванням суспільно-
значущих тем, викладене на 7-8 сторінках (12600-14400 знаків). Есей є однією з 
найпростіших форм науково-аналітичного тексту. Найчастіше його метою є 
аргументоване висловлення автором особистої точки зору щодо певної дуже конкретної 
проблеми.  
В оцінюванні будуть враховані:  
- актуальність та чітке формулювання проблеми; 
- оригінальність розв„язання; 
- аргументація: за і проти. 
Тематика есе 
1.Специфіка логіки як науки. 
2.Характеристика основних історичних етапів розвитку науки логіки.  
3. Мислення і мова. 
4.Значення класичної логіки на сучасному етапі. 
5. Поділ понять та види поділу. Класифікація.  
6. Основні логічні прийоми формування понять.  
7. Означення /дефініція/ понять та види означень.  
8. Правила означення понять і помилки можливі при означенні.  
9. Значення логіки для професійної діяльності.  
10. Загальна характеристика суджень. Розподіленість термінів у категоричних судженнях. 
11. Логічний квадрат. 
12. Основні закони логіки. 
13. Дедуктивні та індуктивні умовиводи: порівняльний аналіз.  
І4. Фігури простого категоричного силогізму та їхні основні правила.  
15. Логічні помилки, які трапляються в категоричних силогізмах. 
16. Основні риси правильного мислення. 
І7. Поняття та структура умовиводу та його роль у пізнанні. 
18. Індуктивні умовиводи та їх види. 
19. Наукова індукція та її методи. 
20. Логічні помилки в індуктивних умовиводах. 
21. Аналогія та її види. 
22. Гіпотеза як форма розвитку знань. 
23. Правила доведення і правила спростування. Помилки при їх порушенні. 
24. Паралогізми та софізми. 
25. Парадокси та антиномії. 
26. Суперечка та її види /диспут, дебати, дискусія, полеміка/. 
27. Стратегія і тактика у суперечках. 
28. Коректні і некоректні прийоми ведення суперечок. 
29. Сутність недопустимих "аргументів", які використовуються у полеміці. 
30. Логіка і культура спілкування. 
 









Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 








Т1 Т2 Т3 10 30 30 100 
10 10 10 
 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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